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最 終 学 歴
昭 和 " 郁 . 3 村 東 北 大 学 教 育 学 部 教 育 心 理 学 科 教 育 心 理 学 専 攻 卒 業
昭 和 4 6 年 3 月 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 利 教 育 心 理 学 導 攻 修 士 課 程 修 了
昭 和 4 7 年 4 月 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 教 育 心 理 学 専 攻 博 士 課 程 中 途 退 学
職 歴
忍 教 授 略 歴
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
昭 和 4 7 年 5 " 東 北 大 学 教 育 学 部 助 乎
昭 和 5 9 年 3 門 東 北 大 学 教 育 学 都 助 教 授
平 成 7 年 3 月 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ト 国 ワ イ カ ト 大 学 理 科 教 育
タ ー V i s i 廿 n g s t a 丘 ( 同 年 4 1 ほ で )
平 成 8 年 4 月 東 北 大 学 教 育 学 部 教 授
平 成 1 2 年 4 H  束 北 大 学 大 学 院 敦 育 学 研 究 科 教 授
平 成 2 1 年 3 月 東 北 大 学 を 定 年 退 職
昭 和 2 1 年 1 月 2 5 n
呂 力 女 L 旦 ・
教 授
教 育 学 ● 升 究 科
教 育 学 修 士 ( 東 北 大 学 )
平 成 2 1 年 1 月 5 日 平 成 2 0 年 度 東 北 火 学 全 学 教 育 貢 献 賞 受 賞
数 学 教 育 ・ 教 育 工 学 研 究 セ ン
学 イ 立
?
?
? ?
学会等における活動(役職等)
<所属学会等>
日本教授学習心理学会,日本敦育心理学会、Π木哥'6井学会.日本科学教官学会,
極地方式研究会
<主な学会等活動>
日本教育心理学会城戸奨励賞選考委員(昭和61年度.平成12年度.平成14年度)
日本教育乢、理学会理事(平成12年~平成15年)
日本教育心理学会「教育心理学研究」常任謝架委員(平成13年~平成16年)
日本教授学習心J里学会理事長(平成17年6月~)
板地方式研究会幹事く平成12年~)
目木教育ブh去学会シンポジウム発表者「授業研究への教宥心理学的アプローチ」
(平成15年7月)
日木教育心理学会第45回船会研究委負会企画シンポジウム
「よりょき実践研究をめざしてj 指定討論者(平成15年8打)
大学における主な活動
く学部・研究斜外委員会活耐D
川渡共同セミナーセンター運営委員会委員(昭和60年4月~平成元年Ⅱ月)
補導協議会協議員(昭和64年4月~平成元年9打)
人学試験委員会研究委員会委員(平成4年4月~平成5午3月)
自己評価委員会自己評価専門委貝会委員 OF成8仟.4月~平成10年3")
入学試験委員会研究委員会委員(平成10年4月~平成〕2年3月)
評価委貝会評仙改善専門委員会委員(平成12年4月~平成14年3月)
東北大学日干議員(平}戎12年Ⅱ月~平成14年3月)
セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会委員(平成12年4月~平成14年3 丹)
金学教育審議会議員(平成13年4月~平成16年3月)
全学教育審議会評価委員会委員長(平成14年4月~平成16午3月)
院属図書館商議会議a (平成14年4刀~平成16年3月)
学務審誠会議員(平成16年4月~平成17年3月)
学務審議会評価改善委員会委員長(平成16年4月~平成20年3月)
東北大学評価分析室室員(平成16年4月~平成20年3刀)
東北大学評価分析室副室長(平成20年4月~平成21年3月)
<学邵・研究利・内委員会活動>
入試検討委員会委員(昭和60年4乃~平成5年3月)
将来計画委U会委貝(昭和61年4打~昭和62今■月)
呼来計画委貝会委員(平成6年4河~平成7年3上D
学部改革推進委員会委員(平成7年4月~平成8年3月)
学部自己評価委員会委貝長(平成8年4月~平成10年3H)
入試検討委員会委貝長(平成10年.4月~平成14年3月)
七クシュアル・ハラスメント委員会委員長(平成12年4月~平成14年3月)
広机・情帳・図書委貝会委貝長(平成14年4月~平成]6年3月)
敦育ネットワーク研究室副室長(平成17年4月~平成18年31D
セクシュアル・ハラスメント防止委員会副委員長(平成19年4月~平成21年3月)
学外の社会活動
仙台市教育委員会教育用ソフト開発研究委員会委員(平成3年~5年)
授業尖践述絡認「わかる授業の創造」編粂委貝(平成4年Ⅱ打~)
宮 城 県 保 健 環 境 部 主 織 酒 護 教 貝 養 成 請 習 会 講 師 ( 平 成 5 年 8 月 )
宮 城 県 敦 育 委 員 会 主 催 高 等 学 校 お よ び 特 殊 教 育 諸 学 校 高 等 部 初 任 者 研 修 講 師
( 平 成  5 年 1 0 月 )
筥 城 県 教 育 委 員 会 キ 催 高 等 学 校 お よ び 特 殊 教 六 諸 学 校 高 等 部 初 任 者 研 修 講 師
( 平 成 6 午 1 併 刃
放 送 に よ る 東 北 大 学 教 育 開 放 講 座 「 変 動 娚 の 教 育 」 ( 東 北 放 送 ) 講 部 ( 平 成 6 年 1 0 判 )
耳 剥 ヒ 入 学 大 学 開 放 得 座 湯 沢 イ ン テ リ ジ ェ ン ト カ レ ッ ジ 講 師 ( 平 成 7 年 1 月 )
宮 城 県 教 育 委 員 会 ・ 仙 台 市 教 育 委 員 会 主 催 公 立 高 等 学 校 中 墨 教 員 研 修 会 講 師
( 平 成  8  午 1 0 月 )
東 北 大 学 教 育 指 導 者 誹 座 講 師 ( 平 成 9 年 7 月 )
宮 城 県 保 健 環 境 都 主 催 看 護 教 員 養 成 講 習 会 講 師 ( 平 成 9 年 8 月 )
筥 城 県 教 育 委 貝 会 ・ 仙 台 市 教 育 委 員 会 主 依 公 立 高 等 学 校 中 堅 教 員 研 修 会 謎 師
( 平 成  9 年 1 0 月 )
東 北 大 学 教 育 学 部 何 属 大 学 教 育 開 放 セ ン タ ー 主 催 大 学 教 育 開 放 講 座 講 師 ( 平 成 1 0 年 3 月 )
宮 城 県 保 健 環 境 部 主 催 看 護 教 員 養 成 講 習 会 講 師 ( 平 成 Ⅱ 年 6 打 )
大 学 評 価 学 位 授 与 機 構 大 学 評 価 委 員 会 教 育 系 教 育 評 価 専 門 委 員 会 委 員
( 平 成 1 3 午  4  j ] ~ 平 成 1 5 年 8  村 )
仙 右 市 敦 育 委 員 会 教 員 の 資 質 向 上 委 貝 会 副 座 長 鈎 勺 戎 1 3 年 1 0 月 ~ 平 成 1 5 年 3 牙 )
仙 台 市 教 育 委 員 会 課 題 の あ る 教 員 審 査 委 員 会 委 貝 長 ( 平 成 1 5 午 Ⅱ 月 ~ )
日 本 苧 附 " 長 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 6 年 2 月 ~ 平 成 1 7 年 1 2 月 )
H 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 質 審 査 委 員 ( 平 成 1 6 年 4 月 )
口 木 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 審 査 委 員 ( 平 成 1 7 年 4 月 )
冨 谷 町 教 育 委 貝 会 罵 谷 町 学 校 評 価 事 業 運 営 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 8 年 6 月 ~ 平 成 2 0 午 3 月 )
宮 城 県 看 護 師 等 実 習 指 導 者 講 習 会 講 師 ( 平 成 1 8 年 8 月 )
膚 岡 大 学 教 員 養 成 G P  フ ォ ー ラ ム ・ シ ン ポ ジ ウ ム ・ パ ネ リ ス ト
「 教 肺 に 求 め ら れ る 実 践 的 指 導 力 と そ の 評 価 」 ( 平 成 1 9 年 3 月 )
来 北 厚 生 局 実 習 指 導 者 講 習 会 融 師 ( 平 成 1 9 年 9 打 )
大 学 評 価 学 位 授 与 ' 機 祥 リ く 学 機 関 別 認 、 証 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 9 年 5 月 ~ 平 成 2 0 年 4 1 D
大 学 評 価 学 位 授 芋 ' 機 桃 大 学 機 関 別 認 証 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 2 0 年 5 打 ~ 平 成 2 1 年 4 f D
大 学 払 準 協 会 大 学 評 価 委 員 会 教 育 学 系 専 門 評 佃 分 科 会 主 査 ( 平 成 2 0 年 4 月 ~ 平 成 2 1 年 3 j j )
1.著書・編著
1.動機づけと学習(寺Ⅲ晃他編「発達心J里学概説」即2四・217)
宇野忍、著,昭和63年4月,八千代出版
2.教授学習の過荏と授業の設計(寺田晃他編 f教育心理学要説」即.132-142)
宇野忍著,平成5年6月.中央法規出版
韻
3.新しい教育評価の模索一脱偏差値の僻趨一(放送による東北大学開放講座
「変動鄭の教育」即.67ーフ4.)
宇野忍著,平成6年9月.東北大学教育学部倚U禹大学教育開放センター
目
4.授業研究法Ⅲ一先行オルグ論一(寺田晃他編「教育心理学統計・調査・笑'験」
PP.150-161)
宇野忍著.乎成6年2村,中央法規出版
'示
5.授業に学び授業を創る敦育心理学
宇野忍編著、平成7年3打,中央法規出版
6.教授学習の過程(寺田晃1仙何「教育心理学要説」即.132-142)
宇野忍著,斗勺戎7年5 H、八千代出版
1
フ.切手(極地力式研究会編「総合的な学習の時問のための授業プラン集」
PP.111-116)
宇野忍、著,平成12年4月,民野井士
8.ポンコッポンド(ポリ箱の水杣)を作ろう(鈴木油龍・若生克雄編「やさし
くて本質的な理科実'験4」即.1兜・194)
宇野忍、著,平成13年10打,評論社
9.実践研究論文(日木教育心理学会栃「教育心、理学ハンドブソク」即.216-217)
宇野忍著,平成15年3村,有斐閣
10.授業づくりの手がかり(高垣マユミ編著「授業デザインの最前市制即33-53)
宇野忍著,平成17年3月,北大路者房
?
2Ⅱ
研 究 論 文
1 . 問 題 解 決 に お け る オ ー ガ ナ イ ザ ー の 役 割
宇 野 忍 , 昭 和 四 年 3 月 . 東 北 大 学 教 育 学 音 師 升 究 午 撮 . 第 2 2 集 , 1 4 3 - 1 5 7
2 . 日 本 教 育 心 理 学 会 に お け る 授 業 研 究 の 現 状
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 ・ 阿 音 御 泰 一 , 昭 和 4 9 年 3 月 , 教 育 心 理 学 年 机 , 第 1 3 集 ,
8 5 - 9 4
3
英 文 の 処 理 . に お よ ぽ す ト ビ ッ ク 提 示 の 効 果
宇 野 忍 , 昭 和 5 6 年 3 月 , 東 北 大 学 教 育 学 告 師 升 究 年 机 . 第 2 9 集 , フ フ - 9 1
先 行 文 が 1 劃 硫 課 題 文 の 読 み に 与 え る 影 響 に つ い て
宇 野 忍 、 , 昭 和 5 7 年 3 月 , 東 北 大 学 教 育 学 部 研 究 年 帳 , 第 3 0 集 , 1 0 1 - 1 1 4
テ キ ス ト か ら の 情 報 抽 出 に お よ ぽ す 学 習 内 容 の 提 示 順 停 の 効 果
宇 野 忍 , 昭 和 6 1 年 3 月 、 東 北 大 芋 才 文 育 学 部 研 究 年 報 , 第 3 4 集 , 1 6 7 - 1 8 2
問 題 の 発 見 ・ " 瑜 夬 行 動 と し て の 読 、 書 と そ の 援 助
宇 野 忍 、 . 平 成 元 年 1 2 月 , 読 沓 チ 斗 学 第 3 3 巻 4 号 , 1 2 6 - 1 2 7
文 章 教 材 か ら の 知 識 の 獲 得 に お よ ぼ す 学 習 者 の 関 与 状 況 の 影 導 に つ い て
宇 野 忍 、 , 平 成 2 年 3 月 , 束 北 大 学 教 育 学 割 妬 牙 究 年 報 , 第 3 8 集 , 1 1 5 - 1 4 6
ル ー ル 学 習 に お け る 視 覚 的 映 像 教 材 の 役 割
T 藤 与 志 文 ・ 宇 野 忍 、 . 平 成 4 年 3 月 , 東 北 大 学 教 育 学 書 師 升 究 年 報 , 第 4 0 集 ,
7 3 ' 9 1
4
5
6
7
8
9
「 石 炭 紀 氷 河 期 説 」 の 学 習 と 信 頼 度 評 定 に 及 ぼ す 情 卓 剛 是 示 順 序 の 述 い の 効 果
宇 野 忍 , 平 成 4 年 3  打 , 東 北 大 学 教 育 学 書 師 非 究 年 邦 . 第 4 0 集 , 5 7 ー フ 2
説 明 文 か ら の 情 報 の 読 み と り に 及 ぼ す 挿 入 発 問 の 違 い の 効 果
宇 野 忍 , 平 成 5 年 3 月 , 東 1 ヒ 火 学 教 育 学 剖 怖 π 究 年 帳 , 第 4 1 集 , 2 7 - 4 4
東 北 大 学 生 が 所 有 し て い る 江 功 物 概 念 」 の 実 態 に つ い て
宇 野 忍 , 平 成 8 年 3 月 , 東 北 火 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 、 第 3 号 ,
1 - 2 4
1 0
1 1
1 2
大 学 教 育 に お け る [ 授 業 研 究 ] の 実 現 に 向 け て
平 成 1 1 年 3 月 , 東 北 大 学 火 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 ,
宇 野
忍 、 ,
1 0 - 1 6
牙 3  6  - 5 ,
13.教育病理現象を越えるために
平成Ⅱ年5月,教育と医学の会編「教育と医学」,(47) 5,58-63,宇野 刃
慶應義塾大学出版会
14.教育心理学専門教育における「学習前状態」に関する研究一東北大学教育学
部1年生を対象にー
工藤与志文・宇野忍,平成13年3月,教授学習心理学研究会研究報告
第 1号,24-34
15.小学生の動物概念学習における縮小過剰型誤概念の修正に及ぼす境界的事例
群の効果
荒チ蜻詔尓・宇野忍ほか,平成13年6月,教育心、理学研究,49(2),102-111
16.中國語の「介詞」学習の指導法に関する教育心理学的研究
胡玉華・宇野忍,平成15年3月,教授学習心理学研究会研究報告第3号
39-48
17ルールの方向と推理の方向との一致が誤ルールの修正に及ぼす効果について
帷子克巳・宇野忍,平成15年3月,教授学習心理学研究会研究報告第3号
56-62
18一貫した判断基準としての
白井秀明・宇野忍、ほか,
37-45
3
19大学教育の評価と改善に向けて
宇野忍,平成16年3見,東北大学大学教育研究センター年報,'」、,
39-43
20.大学生の中国語の学習方法に関する実態調査
胡玉華・宇野忍,平成16年3月,國學院ネ齢志,105(4),1-17
21.誤概念はひとりでに修正されるか
平成17年3月,東北大学大学院教育学研究科研究年報,53(2),宇野 忍,
127-147
22.小学生の植物単元学習に関する縦断的研究一単元内容の自発的関連づけに着
目して
工藤与志文・宇野忍ほか,平成17年6月,教授学習心理学研究,1(1),
37-47
第11・号,
[電流モデル]の形成
平成15年3月,東北教育心理学研究,第9号,
42 3
小 学 生 の 植 物 単 元 学 習 に お け る 単 元 間 の 絲 従 断 的 関 連 づ け 」 の 効 果
工 藤 与 志 文 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 7 年 1 2 月 , 教 授 学 習 心 理 学 研 究 ,
7 6 - 8 8
2 4
日 本 人 の 中 国 語 初 学 者 に 声 調 学 習 を 援 助 す る 際 の 効 果 的 方 法 に 関 す る 研 究
胡 玉 華 ・ 宇 野 忍 , 平 成 1 7 年 1 2 月 , 教 育 心 理 学 研 究 , 5 3 ( 4 ) , 5 4 1 - 5 6 4
多 動 傾 向 に あ る 小 学 生 の 問 題 行 動 の 改 善 と 算 数 学 習 を 援 助 す る た め の 学 習 環
境 づ く り
宇 野 忍 ・ 福 山 晶 子 , 平 成 1 8 年 1 2 月 , 教 授 学 習 心 理 学 研 究 , 2 ( 2 ) , 5 9 - 6 9
東 北 大 学 全 学 教 育 に お け る 授 業 実 践 ・ 評 価 改 善 サ イ ク ル の 新 た な 取 り 組 み ー
「 授 業 実 践 記 録 」 作 成 と 「 ミ ニ ッ ト ペ ー パ ー 」 の 活 用 一
関 内 隆 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 9 年 3 月 , 東 北 大 学 高 等 教 育 開 発 推 進 セ ン
タ ー 紀 要 , 第 2  号 , 1 9 7 - 2 1 0
英 文 読 解 に 対 す る 興 味 と 動 機 を 促 進 す る 試 み 一 英 文 読 解 過 程 を 問 題 解 決 過 程
と し て 組 織 す る 際 の 映 像 教 材 の 効 果
宇 野 忍 , 平 成 1 9 年 6 月 , 東 北 大 学 大 学 院 研 究 科 研 究 年 報 , 5 5 ( 2 ) , 6 5 - 8 8
東 北 大 学 工 学 部 の ポ ー ト フ ォ リ オ に よ る 「 学 習 の 成 果 」 検 証 取 組 の 成 果 と 課
題 一 「 学 習 等 達 成 記 録 篝 」 に 関 す る 学 生 ・ 教 員 対 象 ア ン ケ ー ト 実 施 報 告 一
関 内 隆 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 2 0 年 3 月 . 東 北 大 学 高 等 教 育 開 発 推 進 セ ン
タ ー 紀 要 , 第 3  号 , 1 8 7 - 1 9 9
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1  ( 2 ) ,
Ⅲ , 調 査 研 究 報 告 害
1 . 小 学 校 児 童 の 自 然 認 識 と 社 会 認 識 と の 統 合 的 形 成 に 及 ぼ す 映 像 教 材 の 役 割 に
f つ し 、 て
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 、 ほ か , 昭 和 6 0 年 , 放 送 文 化 基 金 研 究 報 告 一 昭 和 5 8 年 度 助
成 分 , 1 4 6 - 1 4 9
2 . 授 業 に よ る 理 科 学 力 形 成 と そ の 変 化 に 関 す る 縦 断 的 研 究 一 小 学 校 理 科 に お け
る 単 元 進 行 に 伴 う 学 力 差 拡 大 の 是 正 を め ざ し て
宇 野 忍 、 ほ か , 平 成 1 5 年 , 平 成 1 4 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 特 定 領 域 研 究 畔 斤 世
紀 型 理 数 科 教 育 の 展 開 研 究 」 研 究 成 果 報 告 書 ( 研 究 代 表 者 宇 野 忍 )
3 . 日 本 人 学 習 者 を 対 象 と す る 中 国 語 教 授 法 の 開 発 に 関 す る 教 育 心 理 学 的 研 究
宇 野 忍 ・ 胡 玉 華 , 平 成 1 6 年 , 平 成 1 4 . 1 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 外 国 人
特 別 研 究 奨 励 費 研 究 成 果 報 告 書 ( 研 究 代 表 者 宇 野 忍 )
4.誤った知識の保持状況と修正過程に関する研究一小学校の誤ルールはひとり
でに修正されるのかー
荒井龍弥・宇野忍、ほか,平成16年,平成14,15年度科学研究費補助金
基盤研究(C)①研究成果報告書価牙究代表老荒井龍弥)
5.実物教材の導入が英文読解への意欲と理解を促進する効果に関する教育心理
学的研究
宇野忍,平成18年,平成16.17年度科学研究費補助金基盤研究(CX2)研.」、,
究成果報告書価升究代表者宇野忍、)
6.小学生の単元進行に伴う学力差拡大状況の実態とその是正のための教授法の
開発
白井秀明・宇野忍ほか,平成18年,平成16.17年度科学研究寳補助金基盤
研究(C)研究成果報告書価非究代表者白井秀明)
フ.初等教育における発展的科学教育の計画・実施・評価に関する学際的な開発
研究
宇野忍ほか,平成19年,文部科学省科学研究費補助金科寺定領域研究』(平
成14~18年度)新世紀型理数科系教育の展開研究 A01班教育内容と学習の
適時性に関する研究(含む国際比較,実態調査)研究成果最終報告書(研究
代表者宇野忍)
日本教育心理学会第14回総会発表論文集,300・
Ⅳ.口頭発表
1.記憶における意味の役割
宇野忍,昭和47年10月,
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2.現代青年の活動意欲の構造(1)・(5)
宮川知彰・宇野忍ほか,昭和49年10月,日本教育心、理学会第15回総会発表
論文集,66-71
3.現代青年の活動意欲の構造1~Ⅲ
宮川知彰・宇野忍ほか,昭和50年,犯罪心理学研究第12集特別号,23-25
4.現代青年の活動意欲の構造Ⅲ(1)、(3)
宮川知彰・宇野忍ほか,昭和50年9月,日本教育心理学会第17回総会発表
論文集,320-325
65 . 幼 児 の 空 問 概 念 に 関 す る 研 究 一 こ と ば の 理 解 と 位 置 関 係 の 構 成 を 中 心 に し て ー
日 下 正 一 ・ 宇 野 忍 、 , 昭 和 5 0 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 1 7 回 総 会 発 表 論 文
集 , 7 6 - フ フ
6 . 幼 児 の 空 問 認 知 に 関 す る 研 究 一 幼 児 に お け る 地 図 導 入 の 試 み ( 1 ) ・ ( 2 ) ー
宇 野 忍 ・ 日 下 正 一 , 昭 和 5 1 年 1 0 月 , 日 本 敦 育 心 理 学 会 第 1 8 回 総 会 発 表 論 文
集 , 2 0 6 - 2 0 9
フ . 現 代 青 年 の 活 動 意 欲 の 構 造 Ⅳ ( 1 ) 、 ( 2 )
宮 川 知 彰 ・ 宇 野 忍 、 ほ か , 昭 和 5 1 年 1 0 月 , 日 本 教 育 心 任 里 学 会 第 1 8 回 総 会 発 表
i 命 文 集 , 3 4 8 - 3 5 1
8 . 現 代 青 年 の 活 動 意 欲 の 構 造 V  ( 1 ) 、 ( 2 )
宮 川 知 彰 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 1 年 , 日 本 社 会 心 理 学 会 第 1 7 回 大 会 発 表 論 文
集 , 9 5 - 1 0 0
9 . 幼 児 の 空 間 認 知 に 関 す る 研 究 一 幼 児 に お け る 地 図 導 入 の 試 み ( 3 )
日 下 正 一 ・ 宇 野 忍 , 昭 和 5 3 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 0 回 総 会 発 表 論 文
集 , 1 9 0 - 1 9 1
1 0 . 現 代 青 年 の 活 動 意 欲 の 構 造 Ⅵ 一 中 学 生 ・ 高 校 生 の 因 子 分 析 的 老 察 一
宮 川 知 彰 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 3 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 0 回 総 会 発 表
i 兪 文 集 , 4 6 4 - 4 6 7
Ⅱ . 英 文 の 処 理 に お よ ぽ す ト ピ ッ ク 提 示 の 効 果
宇 野 忍 、 , 昭 和 5 4 年 1 0 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 1 回 総 会 発 表 論 文 集 , 7 9 8 - 7 9 9
1 2 . 先 行 文 が 後 続 課 題 文 の 読 み に 与 え る 影 響 に つ い て
宇 野 忍 、 , 昭 和 5 5 年 1 0 河 , 日 本 教 育 心 、 理 学 会 第 2 2 回 総 会 発 表 論 文 集 , 7 4 0 - 7 4 1
1 3 . 教 授 ・ 学 習 過 程 に お け る 交 互 作 用 の 研 究 ( 1 ) ・ ( 4 )
宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 7 年 Ⅱ 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 4 回 総 会 発 表 論 文 集 ,
6 7 6 - 6 8 3
1 4
視 的 映 像 教 材 か ら の 情 報 の 読 み と り と 既 有 知 識 体 系 と の 関 連 ① ・ ②
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 8 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 5 回 総 会 発 表
論 文 集 , 5 4 8 - 5 四
1 5
社 会 科 教 材 の 構 成 法 的 研 究 ① ・ ⑤
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 8 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 5 回 総 会 発 表
論 文 集 , 5 5 4 - 5 6 3
16.テキストの呈示順序が情報抽出におよぽす効果
昭和59年9月,日本教育心理学会第26回総会発表論文集,732-733宇野
17.小学生の植物生殖概念形成に関する構成法的研究一単元「花粉のはたらき」
を対象にしてー(1)・(4)
宇野忍・荒井龍弥ほか,平成3年9月,日本教育心理学会第33回総会発表
論文集,6備・672
18.小学生の植物生殖概念形成をめざした教授法の研究一単元「花から実へ」を
対象にして一①・④
宇野忍・荒井龍弥ほか,平成4年10月,日本教育心理学会第34回総会発表
i命文集,358-361
19.境界的事例群による小学生の動物概念学習について一適切属性間の相互関連
性(動物の「かたちと暮し」)の理解を中心に一①・(3)
荒井青雷尓・宇野忍ほか,平成6年9月.日木教育心理学会第36回総会発表
i命文集,338340
20.小学生の動物概念学習における境界的事例群の有効性について(1)・(3)
荒井龍弥・宇野忍ほか,平成7年9河,日本教育心理学会第37回総会発表
論文集,336338
21.焦点事例対の違いが小学生の物質概念形成に及ぼす影響(1)・(3)
宇野忍・工藤与志文ほか,平成8年Ⅱ河,日本教育心哩学会第37回総会発
表論文集,469-471
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22.単純回路に関する電流モデルの修正に及ぼす「初等電磁気学」教授の効果
(1)・(4)
宇野忍、・工藤与志文ほか,平成9年9月,日本教育心理学会第39回総会発
表i兪文集,513516
23.一貫した判断基準としての「電流モデル」の形成(1)・(3)
白井秀明・宇野忍ほか,平成10年7月,日本教育心理学会第40回総会発表
論文集,269-271
24.小学生の運動物体の「重さ」判断の修正について(1)・(2)
荒井音朗尓・宇野忍ほか,平成Ⅱ年8月,日本教育心理学会第41回総会発表
i兪文集,114-115
25.運劃件勿体の重さ判断における誤ルール
工藤与志文・宇野忍、ほか,平成Ⅱ年8月,日本教育心理学会第41回総会発
表論文集,720
?
82 6
小 学 生 の 運 動 物 体 の 質 量 判 断 に 関 す る 実 践 的 研 究 ( 1 ) 、 ④
宇 野 忍 ・ 工 藤 与 志 文 ほ か , 平 成 1 3 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 3 回 総 会 発
表 論 文 集 , 6 7 4 - 6 7 フ
小 学 生 の 植 物 概 念 理 解 に お よ ぽ す 単 元 問 の 統 合 的 意 味 づ け の 効 果 ( 1 ) 、 ( 4 )
宇 野 忍 ・ 工 藤 与 志 文 ほ か , 平 成 1 4 年 1 0 月 、 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 4 回 総 会 発
表 論 文 集 , 1 8 8 - 1 9 1
中 国 語 学 習 に お け る V T 法 に よ る 声 調 指 導 法 に つ い て の 教 育 心 理 学 的 研 究
胡 玉 華 ・ 宇 野 忍 、 , 平 成 1 5 年 8 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 5 回 総 会 発 表 論 文 集 ,
2 9 7
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植 物 概 念 理 解 と そ の 変 化 に 関 す る 縦 断 的 研 究 ( 1 ) 、 ( 4 )
宇 野 忍 ・ 工 藤 与 志 文 ほ か , 平 成 1 5 年 8 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 5 回 総 会 発
表 論 文 集 , 3 9 2 - 3 9 5
小 学 生 の 学 力 差 拡 大 傾 向 抑 制 を め ざ し た 単 元 間 の 関 連 づ け 授 業 の 効 果 ① 、 ④
宇 野 忍 、 ・ 工 藤 与 志 文 ほ か , 平 成 1 6 年 1 0 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 6 回 総 会 発
表 論 文 集 , 2 0 6 - 2 0 9
小 学 生 の 物 質 の 基 礎 概 念 理 解 に 関 す る 横 断 的 研 究
荒 井 龍 弥 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 7 年 6 月 , 日 本 孝 対 妥 学 習 心 、 理 学 会 第 1 回 年 会
予 稿 集 , 5 0 - 5 1
小 学 生 の 溶 解 時 の 重 さ 判 断 に 及 ぼ す 物 質 の 基 礎 概 念 学 習 の 影 瓣 一 5 年 単 元
「 も の の と け 方 」 を 対 象 と し て
白 井 秀 明 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 7 年 6 月 , 日 本 教 授 学 習 心 理 学 会 第 1 回 年 会
予 稿 集 5 2 - 5 3
英 文 読 解 に 対 す る 興 昧 関 心 を 促 進 す る 試 み
宇 野 忍 , 平 成 1 7 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 7 回 総 会 発 表 論 文 集 , 3 8 5
発 展 的 科 学 学 習 の 援 助 者 チ ー ム の 構 成 モ デ ル ー 学 習 語 の チ ー ム 構 成 員 の 変 化
の 考 察 一
本 問 典 子 ・ 宇 野
平 成 1 8 年 6 月 , 日 本 教 授 学 習 心 理 学 会 第 2 回 年 会 予 稿
刃
集 , 4 4 - 4 5
発 展 的 科 学 学 習 の 評 価 系 の 開 発 一 量 的 お よ び 質 的 ア プ ロ ー チ に よ る 試 み ー
村 瀬 公 胤 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 8 年 6 月 , 日 本 教 授 学 習 心 理 学 会 第 2 回 年 会
予 稿 集 , 4 6 - 4 7
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36.小学生の物質の基礎概念理解に及ぽす関連づけ教授の効果
荒井音朗尓・宇野忍ほか,平成18年6月,日本孝対受学習心理学会第2 回年会
予稿集,34-35
37.小学生の溶解時の重さ判断に及ぼす物質の基礎概念学習挿入の効果一6年単
元「水よ■夜の性質とはたらき」を対象として
白井秀明・宇野忍ほか,平成18年6月,日本孝対受学習心理学会第2回年会
予稿集,32-33
38.英文読解を問題解決過程として構成する際の教材の違いが毓みたさや訳の正
確さに与える影郷について
宇野忍、,平成18年6月,日本教授学習心、理学会第2 回年会予稿集,10-11
39.大学生の誤った知識の保持状況(1)・(2)
白井秀明・宇野忍ほか,平成18年9月,日本教育心理学会第48回総会発表
論文集,147-148
V.その他恬辛書・教材など)
1.現代評価事典(東洋他編/SD法・授業設計)
宇野忍,昭和63年,金子書房
2.「気温と天気の変化」(小5理科授業プラン)
宇野忍,平成4年,わかる授業の創造,第 1巻第 1号,21-23
3.「日本の水産業ーサケ」(小5社会科授業プラン)
宇野忍,平成5年,わかる授業の創造,第 1巻第3号,28-45
4.発問の順序が変わっただけで学習者の反応は変わる!一重さの実践記録を
読んで
宇野忍,平成7年,わかる授業の創造,第2巻第3号,38-39
5.我が家のポンコツ池だより
宇野忍、,平成8年,極地方式研究会機関誌「デポ」, NO.103,24-27
6.我が家のポンコツ池便り'96
宇野忍,平成8年,極地方式研究会機関三志「デポ」, NO.104,18-19
フ.「遠くに散らぱ'るタネ」(無学年理科授業プラン)
宇野忍、,平成9年,わかる授業の創造,第3巻第4号,38-44
9
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教 育 病 理 現 象 の 克 服 と わ か る 授 業 づ く り
宇 野 忍 , 平 成 1 1 年 , わ か る 授 業 の 創 造 , 第 5 巻 第 1 号 , 2 - フ
私 の 総 合 学 習 論 ①
宇 野 忍 、 , 平 成 1 3 年 , わ か る 授 業 の 創 造 . 第 6 巻 第  1 号 , 4 2 - 4 8
私 の 総 合 学 習 論 ( 2 )
宇 野 忍 、 , 平 成 1 4 年 , わ か る 授 業 の 創 造 , 第 6 巻 第 3 号 , 2 6 - 3 9
ボ ト ル ボ ン ド を 作 っ て み て
平 成 1 5 年 , 極 地 方 式 研 究 会 機 関 誌 「 デ ポ 」 .  N O . 1 1 7 , 1 2 - 1 6
宇 野
刃
現 代 教 育 方 法 事 典 ( 日 本 教 育 方 法 学 会 編 / 極 地 方 式 研 究 会 )
宇 野 忍 , 平 成 1 6 年 , 図 書 文 化 社
砂 漠 で 学 ぶ 世 界 の 気 候 ( 中 学 校 社 会 科 授 業 プ ラ ン )
宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 9 年 , わ か る 授 業 の 創 造 , 第 8 巻 第 2 号 , 2 - 1 4
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